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3.2  授業の展開 
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1時間目 授業後 1時間目 授業後 
20％未満 0 7.7% 14.30%  0% 
20-39 6.9% 7.7% 21.40% 11.1% 
40-59 3.4%  0% 10.70%  0% 
60-79 13.8% 19.2% 10.70% 37.% 
80-100 75.9% 65.4% 42.90% 51.9% 
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